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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója 
szerint a világ marhahústermelése 1,3 millió tonnával, 58,4 millió tonnára mérséklődik az idén a 2014. évihez képest. 
Az USA-ban a bika ára 16 százalékkal, 4,85 dollár (USD)/kg hasított súlyra csökkent 2015 szeptemberében az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 12 százalékkal emelkedett 2015 szeptemberében az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kg hasított hideg súly volt 
2015 szeptemberében, ami 3,2 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 5 százalékkal nőtt 2015 októberében az előző év azonos hónapjának 
átlagárához képest. A vágótehén ára 8 százalékkal, a vágóüszőé 13 százalékkal emelkedett ugyanekkor. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú pro-
jekciója szerint a világ marhahústermelése 1,3 millió 
tonnával, 58,4 millió tonnára mérséklődik az idén a 
2014. évihez képest. A főbb marhahústermelő országok 
többségében (USA, Brazília, Kína) várhatóan csökken 
a kibocsátás, míg az EU-ban több mint 1 százalékkal 
emelkedhet a marhahústermelés. Ausztráliában a tava-
lyi évben a szárazság miatt az állattartók több szarvas-
marhát küldtek a vágóhidakra, ezért rekord szintű, 
2,5 millió tonna körüli volt a kibocsátás. Az idei évben 
hasonlóan magas marhahústermelés várható Ausztráliá-
ban. A nemzetközi piacon a marhahús-kereskedelem 
lanyhulására számítanak a szakértők: a marhahúsexport 
3,9 százalékkal, a marhahúsimport 4,3 százalékkal mér-
séklődhet az idén az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Kínában a növekvő belső fogyasztás igényeinek teljesí-
tése érdekében, a termelés csökkenése miatt, az ország 
marhahúsimportja 44 százalékkal, 600 ezer tonnára 
emelkedhet. 
A kitekintés készítői arra számítanak, hogy a 2016. 
évi globális marhahús-kibocsátás több mint 1 százalék-
kal lesz magasabb a 2015. évi mennyiségnél, 59,2 mil-
lió tonna körül alakulhat. Több világpiaci szereplő állo-
mánybővítése (Egyesült Államok, Brazília, India) is 
hozzájárulhat a termelés emelkedéséhez. A világ marha-
húsexportja (+3 százalék) és -importja (+2 százalék) 
élénkülhet. A legnagyobb exportőr India maradhat, a 
marhahús iránti erős délkelet-ázsiai, közel-keleti és 
észak-afrikai kereslet miatt. 
A projekció szerint az USA marhahústermelése 
2 százalékkal, 10,9 millió tonnára csökkenhet 2015-ben 
az előző évi mennyiséghez képest, azonban ez a tenden-
cia 2016-ban megfordulhat és 5 százalékkal bővülhet a 
kibocsátás. Emiatt a marhahúsimport 16 százalékkal 
nőhet az idén, ugyanakkor 11 százalékkal csökkenhet a 
következő évben. Az export 11 százalékkal eshet 2015-
ben, azonban 1,1 millió tonnára (+6 százalék) emelked-
het 2016-ban.  
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal, borjúhústermelése 
16 százalékkal csökkent 2015 első kilenc hónapjában a 
2014. január–szeptemberihez viszonyítva. A legfris-
sebb vágási adatok szerint az idei év első kilenc hónap-
jában 6 százalékkal mérséklődött a szarvasmarhák vá-
gása 2014 hasonló időszakához képest, míg a vágóhídra 
kerülő szarvasmarhák élősúlya 2 százalékkal nőtt. Az 
USA-ban a bika ára 16 százalékkal, 4,85 dollár 
(USD)/kg hasított súlyra csökkent 2015 szeptemberé-
ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ezt a változást 
az előző évinél nagyobb kínálat okozta. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 12 százalékkal emelkedett 2015 szeptemberében 
az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A 
Brazil Marhahúsexportőrök Szövetségének (Abiec) 
adatai szerint Brazília marhahúskivitele 18 százalékkal 
csökkent 2015 első kilenc hónapjában a  
2014. január–szeptemberi mennyiséghez viszonyítva. A 
nemzetközi piacon augusztusban 96 ezer tonna friss 
marhahúst értékesített a dél-amerikai ország. Hong-
kong, Egyiptom és Oroszország voltak a fő importőrök. 
Szeptemberben a legnagyobb értékben az újranyitott kí-
nai piacra került Brazíliából származó marhahús. Az 
USDA előrevetítése szerint Brazília marhahústermelése 
9,4 millió tonna (–3 százalék), a marhahúskivitele 
1,6 millió tonna (–15 százalék) körül alakulhat 2015-
ben. A kibocsátás (+2 százalék) és az export (+9 száza-
lék) emelkedhet 2016-ban. A gyengülő brazil reál nö-
veli a dél-amerikai ország versenyképességét a nemzet-
közi piacon, és a kínai piac újranyitása a brazíliai mar-
hahús előtt újabb lehetőséget jelenthet a közeljövőben. 
Az USDA előrevetítése alapján Argentína marhahús-
termelése 1,5 százalékkal, 2,74 millió tonnára bővülhet 
az idén az előző évihez képest, míg 2016-ban 2,68 mil-
lió tonnára csökkenhet. Az ország marhahúsexportja az 
idén és a következő évben egyaránt emelkedhet. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
6,2 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2015 első nyolc hónap-
jában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok 
Libanon (9 százalék részesedés), Hongkong (8 száza-
lék) és Törökország (8 százalék) voltak. A Libanonba 
szállított mennyiség 33 százalékkal nőtt, ugyanakkor 
Hongkongba 12 százalékkal mérséklődött a kivitel.  
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Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 2 százalék-
kal csökkent 2015 első nyolc hónapjában a 2014. ja-
nuár–augusztus közötti időszakban beszállított mennyi-
séghez képest. A behozatal 41 százaléka Brazíliából, 
15 százaléka Uruguayból és 13 százaléka Argentínából 
származott. Brazíliából 5 százalékkal, Uruguayból 
9 százalékkal kevesebb marhahús érkezett a megfigyelt 
periódusban, míg Argentínából 4 százalékkal nőtt a 
marhahúsimport. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kg hasított hideg súly 
volt 2015 szeptemberében, ami 3,2 százalékos emelke-
dést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 2,1 százalékkal, az üsző „R3” ára 2,5 száza-
lékkal nőtt ugyanekkor. 
Az USDA előrevetítése alapján az EU marhahúster-
melése 1,3 százalékkal lehet több az idén a 2014. évinél, 
és a 2015. évihez hasonlóan 7,5 millió tonna körül ala-
kulhat 2016-ban. Az unió marhahúsexportja nem válto-
zik jelentősen, 300 ezer tonna körül várható 2015-ben 
és 2016-ban is. A marhahúsimport előreláthatóan 
370 ezer tonna lesz a jelzett években. 
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 25 százalékkal emelkedett 2015 első nyolc hó-
napjában 2014 hasonló időszakához képest. A főbb 
partnerek Törökország, Ausztria és Libanon voltak. A 
Libanonba szállított mennyiség 45 százalékkal csök-
kent, míg Ausztriába 9 százalékkal több szarvasmarha 
került. Magyarország élőmarha-importja 9 százalékkal 
nőtt 2015. január–augusztus időszakában a 2014. ja-
nuár–augusztus közötti időszakban beszállított mennyi-
séghez képest. Az élő szarvasmarha csaknem fele Né-
metországból és Hollandiából származott.  
Magyarország marhahúsexportjának mennyisége és 
értéke egyaránt 3 százalékkal csökkent a vizsgált idő-
szakban. A marhahúsimport volumene 4 százalékkal, 
értéke 8 százalékkal nőtt. Magyarország nettó exportőr 
volt élő szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt 
periódusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 5 száza-
lékkal nőtt 2015 októberében az előző év azonos hónap-
jának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 8 száza-
lékkal, a vágóüszőé 13 százalékkal emelkedett ugyan-
ekkor. A termékpálya további fázisaiban változatosan 
alakultak az árak. A csontos marhahús frissen félben 
termék feldolgozói értékesítési ára 3 százalékkal mér-
séklődött, míg a csontos marhahús frissen negyedben 
(eleje) termék ára 6 százalékkal, a csontos marhahús 
frissen negyedben (hátulja) termék ára 5 százalékkal 
emelkedett a megfigyelt időszakban.  
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A földművelésügyi miniszter 68/2015. (XI. 2.) FM 
rendelete szerint az egyes állatbetegségek megelőzésé-
vel, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 2015. 
évben rendelkezésre álló keretösszege 8943,3 millió fo-
rint, amelyből 2500 millió forint a baromfiágazatban, 
6443,3 millió forint pedig egyéb állattenyésztési ágazat-
ban kerülhet felhasználásra. A 2015. évben rendelke-
zésre álló keret terhére a 2015. évben elvégzett szolgál-
tatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jo-
gos igények és a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra 
vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben fog-
lalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők. 
A támogatható állatfajok és a támogatási jogcímek (ál-
latbetegségek) után igénybe vehető támogatások mérté-
két a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 22 946 19 931 26 021 113,40 130,56 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
441,57 445,33 443,60 100,46 99,61 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 49 907 42 837 55 227 110,66 128,92 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
441,32 445,28 443,84 100,57 99,68 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 49 907 42 837 55 227 110,66 128,92 
HUF/kg hasított meleg súly 452,02 455,47 454,03 100,44 99,68 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 2 794 2 491 … 89,16 
HUF/kg hasított meleg súly … 432,42 442,07 … 102,23 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2014. 
szeptember 
2015. augusztus 
2015. 
szeptember 
2015. szeptem-
ber / 
2014. szeptem-
ber 
(százalék) 
2015. szeptem-
ber / 
2015. augusztus 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 2 441,01 3 014,33 5 630,22 230,65 186,78 
HUF/tonna 79 937 82 009 81 555 102,02 99,45 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 612,79 3 736,42 3 313,64 205,46 88,68 
HUF/tonna 71 937 71 255 74 912 104,14 105,13 
Hízósertéstáp III. 
tonna … – – – – 
HUF/tonna … – – – – 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 111,38 121,47 128,21 115,10 105,55 
HUF/kg 623,48 619,19 631,44 101,28 101,98 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 352,42 256,14 372,20 105,61 145,31 
HUF/kg 541,88 536,32 531,36 98,06 99,08 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 0,86 … … … 
HUF/kg … 870,35 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 39,33 39,01 43,62 110,92 111,82 
HUF/kg 929,69 917,62 883,94 95,08 96,33 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 12,37 13,11 10,99 88,80 83,83 
HUF/kg 788,07 754,34 743,08 94,29 98,51 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 40. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
Vion (Hollandia) 1,37 1,36 1,35 1,35 1,32 
Compexo (Hollandia) 1,38 1,37 1,36 1,36 1,32 
KDV (Hollandia) 1,38 1,38 1,37 1,37 1,33 
Németország (szerződéses ár) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,38 
Tönnies (Németország) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,38 
West Fleisch (Németország) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,36 
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,23 
Tican (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,23 
Covavee (Belgium) 1,36 1,36 1,34 1,33 — 
Breton (Franciaország) 1,30 — — — — 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország 462 465 463 100,33 99,62 
Belgium 376 384 383 101,86 99,80 
Bulgária 537 552 536 99,64 97,10 
Csehország 443 459 459 103,76 99,98 
Dánia 411 413 413 100,50 99,89 
Németország 444 454 448 101,00 98,83 
Észtország 494 431 450 91,10 104,52 
Görögország 564 537 532 94,34 99,03 
Spanyolország 435 416 407 93,53 97,86 
Franciaország 395 417 413 104,73 99,14 
Horvátország 485 459 460 94,90 100,17 
Írország 467 438 433 92,62 98,82 
Olaszország — 482 485 — 100,56 
Ciprus 669 493 505 75,54 102,61 
Lettország 450 469 472 104,85 100,59 
Litvánia 456 446 438 96,20 98,38 
Luxemburg 423 444 439 103,73 98,83 
Málta 731 709 708 96,96 99,88 
Hollandia 373 381 381 102,24 100,04 
Ausztria 448 449 443 98,75 98,48 
Lengyelország 443 427 419 94,49 98,06 
Portugália 450 426 416 92,51 97,69 
Románia 448 482 476 106,21 98,69 
Szlovénia 480 491 481 100,30 97,93 
Szlovákia 485 465 471 97,16 101,29 
Finnország 494 450 452 91,60 100,43 
Svédország 544 568 572 105,29 100,84 
Egyesült Királyság 577 535 543 94,21 101,48 
EU 437 439 435 99,67 99,10 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti és a lipcsei 
árutőzsdén (2014–2015) 
  
Megjegyzés: A frankfurti árutőzsde jegyzése május 7-én megszűnt, a lipcsei árutőzsdén május 11-én kezdődött el. 
Forrás: Eurex Exchange, European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2014. 44. 
hét 
2015. 43. 
hét 
2015. 44. 
hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 105 95 153 145,71 161,05 
hasított meleg súly (kg) 26 761 23 273 36 746 137,31 157,89 
HUF/kg hasított meleg súly 733,30 760,72 766,65 104,55 100,78 
Vágótehén E-P 
darab 686 423 617 89,94 145,86 
hasított meleg súly (kg) 189 166 119 003 168 962 89,32 141,98 
HUF/kg hasított meleg súly 524,02 600,52 556,55 106,21 92,68 
Vágóüsző E-P 
darab 42 54 73 173,81 135,19 
hasított meleg súly (kg) 9 630 12 621 18 736 194,56 148,45 
HUF/kg hasított meleg súly 520,55 561,12 588,89 113,13 104,95 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 864 637 891 103,13 139,87 
hasított meleg súly (kg) 235 461 175 363 240 170 102,00 136,96 
HUF/kg hasított meleg súly 556,35 630,48 598,20 107,52 94,88 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 867 921 920 106,13 99,81 
Bulgária – – – – – 
Csehország 968 1 006 1 013 104,61 100,64 
Dánia 1 156 1 191 1 198 103,70 100,59 
Németország 1 109 1 211 1 217 109,73 100,51 
Észtország – 975 970 – 99,55 
Görögország 1 320 1 328 1 339 101,40 100,84 
Spanyolország 1 098 1 101 1 131 103,04 102,75 
Franciaország 1 110 1 139 1 143 103,03 100,43 
Horvátország 1 060 1 080 1 090 102,83 100,87 
Írország 1 088 1 183 1 183 108,76 100,03 
Olaszország 1 109 1 220 1 219 109,93 99,88 
Ciprus – – – – – 
Lettország 678 655 625 92,19 95,39 
Litvánia 741 848 859 115,90 101,24 
Luxemburg 1 077 1 098 1 122 104,12 102,18 
Málta – – – – – 
Hollandia 960 1 065 1 043 108,71 97,95 
Ausztria 1 154 1 226 1 231 106,66 100,41 
Lengyelország 909 974 985 108,38 101,09 
Portugália 1 159 1 117 1 116 96,29 99,88 
Románia 885 806 697 78,76 86,50 
Szlovénia 1 071 1 082 1 070 99,88 98,87 
Szlovákia 1 043 1 055 1 051 100,68 99,60 
Finnország 1 220 1 172 1 168 95,78 99,70 
Svédország 1 247 1 400 1 301 104,31 92,92 
Egyesült Királyság 1 296 1 403 1 409 108,71 100,40 
EU 1 106 1 167 1 172 105,96 100,42 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 938 210 … … … 
HUF/kg élősúly 898,49 879,25 … … … 
Nehéz bárány 
darab 467 97 422 90,36 435,05 
HUF/kg élősúly 802,65 744,03 680,15 84,74 91,42 
Vágóbárány összesen 
darab 1 405 307 440 31,32 143,32 
HUF/kg élősúly 866,64 836,53 686,88 79,26 82,11 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Belgium 1 575 1 562 1 535 97,42 98,23 
Dánia 1 485 1 551 1 493 100,57 96,29 
Németország 1 546 1 693 1 670 108,04 98,65 
Észtország 665 850 683 102,62 80,30 
Spanyolország 1 663 1 598 1 596 95,99 99,88 
Franciaország 2 001 1 972 1 970 98,46 99,88 
Írország 1 357 1 312 1 297 95,54 98,82 
Ciprus 1 504 1 982 1 985 131,98 100,19 
Lettország – 773 817 – 105,65 
Litvánia – 1 298 1 415 – 108,99 
Hollandia 1 570 1 548 1 518 96,65 98,05 
Ausztria 1 612 1 733 1 752 108,69 101,14 
Lengyelország 1 112 1 088 1 083 97,35 99,49 
Románia 701 644 680 96,90 105,56 
Finnország – 1 180 1 178 – 99,88 
Svédország 1 184 1 367 1 339 113,08 97,93 
Egyesült Királyság 1 407 1 407 1 426 101,30 101,32 
Nagy-Britannia 1 412 1 421 1 439 101,88 101,22 
Észak-Írország 1 346 1 220 1 255 93,29 102,88 
EU 1 482 1 464 1 472 99,34 100,52 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 912 1 871 … … … 
Bulgária 2 229 1 952 1 945 87,27 99,68 
Görögország 1 568 1 661 1 702 108,54 102,46 
Spanyolország 2 358 2 367 2 364 100,28 99,88 
Horvátország 1 617 1 462 1 379 85,24 94,30 
Olaszország 2 063 2 088 2 086 101,13 99,88 
Portugália 1 615 1 412 1 367 84,63 96,80 
Szlovénia 1 480 1 682 1 677 113,36 99,71 
Szlovákia 1 310 1 295 1 293 98,70 99,88 
EU 1 967 1 995 2 000 101,70 100,28 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014–2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 375  103,24 99,41 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 533  23 000  100,78 102,07 
USA 10 331  10 554  10 525  10 370  11 158  98,53 107,60 
Brazília 3 227  3 330  3 335  3 400  3 451  101,95 101,50 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 630  104,58 104,78 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 817  1 844  1 822  1 805  1 840  99,07 101,94 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 335  100,47 103,49 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 270  96,56 100,47 
Egyéb 6 566  6 859  7 170  6 906  6 579  96,32 95,26 
Összesen 103 581  106 868  108 823  110 566  111 458  101,60 100,81 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 751  11 076  10 861  94,26 98,06 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 425  100,50 96,94 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 443  7 540  100,74 101,30 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 750  102,38 97,97 
India 3 308  3 491  3 800  4 100  4 200  107,89 102,44 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 740  94,74 101,48 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 550  2 275  108,10 89,22 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 355  99,28 98,91 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 099  1 025  104,77 93,27 
Egyéb 8 750  8 930  9 048  9 293  8 702  102,71 93,64 
Összesen 58 160  58 527  59 467  59 746  58 443  100,47 97,82 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 995  22 519  22 359  22 799  23 418  23 533  102,71 100,49 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 334  19 846  19 925  102,65 100,40 
EU-13 3 558  3 391  3 304  3 465  3 572  3 608  103,09 101,00 
Import 18  19  16  15  15  15  102,00 104,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 062  2 124  107,50 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,04 100,04 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 393  7 549  7 683  7 731  101,77 100,62 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 766  6 840  6 854  101,10 100,20 
EU-13 807  758  712  784  843  877  107,60 104,00 
Import 286  275  304  307  301  304  98,00 101,00 
Export 327  210  161  207  219  226  106,00 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  10,7  101,27 100,35 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 947  901  883  880  893  897  101,45 100,37 
EU-15 849  815  803  793  805  807  101,50 100,30 
EU-13 98  87  81  87  88  89  101,00 101,00 
Import 222  190  200  188  190  193  101,00 101,50 
Export 15  25  36  32  24  24  75,00 99,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  101,95 100,39 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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